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% (24），アパー ト5.5%( 3），非署名者群が1戸建58.3





















政治一般（ロッキード，自民党等） I 9 i 。
景気の回復・商売上のこと 3 
物価‘について 1 
公害一般（病虫害，食品衛生等） ！ 5 3 
生活環境（交通の便，風呂屋がな i 7 3 いこと）全
交通安 ・自動車騒音・道路の問 7 8 題
ビノレ建築・日照問題 5 5 
個人的な問題（家族を含む） 10 1 
特になし 3 3 














区 長 2 ( 3.6%) i 2 ( 6.9干~）
町会長｜ 8 (14. 5%) 6 (20.7.%) 
区役所の担当者 ！ 2 ( 3.6%) i 2 ( 6.9%) 
区議会議員 13 (23. 6%) i 6 (20. 796') 
近所の人 20 (36. 5%) 9 (31. 0%) 
警 察 0 ( 。%） 0 ( 0%) 
そ の 他 5 ( 9.1%) 4 (13. 8%) 
わからない 5 ( 9.1,"i) 0 ( 0%) 












区議会議員 16 (25. 4%) 4 (13. 3%) 
町会長 7 (11.1.96) 8 (26. 8%) 
相談相手 6 ( 9.5%) 0 ( 0%) 
権力者 6 ( 9.5%) 1 ( 3.3<?-6) 
長く住んでいる人 3 ( 4.896) 2 ( 6.7°6) 
ボス（惑い意味） 5(7.996) 2 ( 6.7%) 
町のためにつくす
人 3 ( 4. 896) 1 ( 3.396) 
し、L、言葉ではない 4(6.3qb) 4 (13. 3%) 
金銭的強さ（財力） 1 ( 1.6 °6) 3 (10. 0匂）
その他 7 (11.1 %') 4 (13_3qi;') 
わからない 5 ( 7.996) 1 ( 3.3%) 








多数者の利用と便 13 (23. 7鉱） 0 ( 096') 利さ
車所利有者のための 4 ( 7.3勿） 0 ( 。%）
便便利にさなる人もい
8 (14. 5q6) 2 ( 8.3必）れば困る人もいる
国の発展のため 6 (10. 95'0) 3 (12. 5'1") 
必要と思われるか 3 ( 5.5<?"o") 3 (12. 5%) らよし、
国民・住民が主体 l 1 ( 1.89o") 4 (16. 7%) 
である I その立場にならな 7 (12. 7 96) 3 02. 596) 
その他 8 (11. 5°0') 4 (16.7°6) 
無凶符 5 ( 9.l°d) 5 (20. S"i) 






































































「地域共同体モデノレ」 20人（7人）， 「個我モテー ル」 4





















署名者群 N=55 I 5 I 12 I 14 I 17I 7 





られなかった（例えば， 0, Iと2' 3と4の3分類で


























｜ 知っている ｜ 知らない ｜ 判った I 判らない
l五耳お証言＝£oi「扇主 i 署名者~言語l五両再函主
: ~ ~ ~~ : i ~： I ~~ ¥ ~~ i ~ I 1~ I ~ I ~ I ~ 
言語； ~~ ; I ; i －~ ¥ ~~ I 1~ I ~ I ~ I ；~ i ~ 
請願第 45号 21 8 34 16 23 3 11 13 
32 都市研究報告第83～86~；－






























工事島 3 1q-6 
1戸la 3一円－ 2 




? ? ? 「 ? ? 「 ?





















































































知り合い人数に有意差がみられた（t=2.92, P<O. 01, 
df=75）。
その知り合いの関係については，署名者群では「隣り
近所のつきあいをしている」 37.8%, 「知らなし、」 17. .I. 
？ム 「顔見知りである」 13.6%, 「子供が同じ学校・幼











！同「子ii~同 名前は開商と売のこノグレノーレプ・グ幼じ ・ 同窓生 顔見知 し、k.こと でカカ1叫 l知らなり がある わりがあ いる。
署名者群 N=314 11 26 9 25 43 10 11 6 54 





















































9，「近所の人」 10. r・区役所」 5，といった回答がえられ
た。これを先の調査結果と一緒にすると（回答数121),























表 9 請願第41,42, 44, 45号の署名代表者との関係
I o人 I1人 I2人 Is人 l4人：：笹山J!l(JJJ:t~









名者群とはX2=5.73, df二 4, n.s；非署名者群とはx2=














































































三井宏隆 1976 住民運動への心理学的アプローチ 年









安永寿廷 1976 日本における「公」と「私」 日本経
済新聞社
吉村元男 1976 空間の生態学小学館
